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Resumo. A regiao litoral entre a Serra de Sintra
~uliao e caracterizada pela existencia deva
rios niveis de aplana~ao escalonados, o mais ele
vado dos quais esta bem conservado entre 100 e
140m e tem sido atribuido ao Calabriano. Esta su
perfície culminante é entalhada pela rede hidro~
gráfica. Na parte vestibular dos vales, nas ver-
tentes abrigadas dos ventos do quadrante Norte ou
fossibilizando a parte abrigada da arriba existan
retalhos de dunas consolidadas que parecem cobrir
areias ocres ou de toro avermelhado (figura 1). A
posi~ao estratigrafica destas duas forma~oes nem
sempre é clara como na praia de Magoito (380 57'
N e 9° 26'W). Aqui, na arriba (figura 2), entre
as areias ocres e a duna consolidada, uro nível
de ocupa~ao humana forneceu urna idade 9.580 + 100
B.P.
Este local, arriba e sector vestibular do
vale do Rio da Mat~merece por isso urna aten~ao
especial, pois revela a existencia de urna dunaho
locenica. As dunas consolidadas do litoral portu
gues pela posi~ao que ocupam e pelas datagens-
absolutas conhecidas tem sido atribuIdas por va-
rios autores ao WUrm.
O levantamento pormenorizado das forma~oes
que fossilizam a vertente direita do vale do Rio
da Mata (talhada nos calcarios cenomanianos) re-
velou a diferente extensao dos dois eolianitos
(areias ocres e duna consolidada) e a existencia
de um coluviao muito grosseiro que engloba frag-
mentos de duna consolidada e que mergulha sobre
as areias ocres (figuras 3 e 5).
Os dados recolhidos permitem esquematizar
assim a evolu~ao recente da regiao da Praia do
Magoito:
1) Fase de regulariza~ao das vertentes teste-
munhada pelo coluviao grosseiro, coro blo-
cas de rocha cenomaniana e duna consolida-
da. Estes blocas indicam ter havido urna an
tiga duna consolidada de extensao maior do
que a actual, provavelmente desmantelada
nesta fase de regulariza~ao.
2) Periodo de colmatagem do vale do Rio da Ma
ta pelas areias ocres cuja fonte de alimen
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ta~ao pode ter sido em parte a frac~ao mais
fina do depósito das praias levantadas.
3) As areias ocres foram em seguida abarranca
das (figura 6). O corte da arriba indica
tambem urna ocupa~ao humana daquelas areias.
4) Período de intensa mobiliza~ao de areias
que se acumularam nos locais abrigados do
vento. A duna foi posteriormente consolida
da e depois abarrancada em varios lugares-
(figuras 3 e 4) e erodida em arriba.
Parece, assim, estarem testemunhadas nes
te local. duas gera~oes de duna. A mais añ
tiga, desmantelada podera ser wurmiana e a
mais recente holocenica, pos 9.580~ 100 BP.
Resumen. El litoral situado entre la Sierra de
Sintra y S. Juliao se caracteriza por la existen
cia de varios niveles de aplanamiento I escalona
dos, el mas elevado se encuentra bien conservad~
entre 100 a 140m y se atribuye al Calabriano.
Existen pedazos de dunas consolidadas en
la parte final de los valles, en la vertiente pro
tegida de los vientos de Norte 'y en la parte pro
tegida de la falesia. La duna parece cubrir are~
nas ocres o de tono rojizo (figura 1), pero la
posicion estratigrafica de estas dos formaciones,
no siempre es clara como sucede en la playa de Ma
goito (380 57'N e 90 26'W). Alli, en la falesia-
(figura 2), entre las arenas ocres y la duna con
solidada, el nivel de ocupación humana permitió-
calcular la edade 9.580+ 100 BP. Por esto mismo,
la región del valle del-Rio da Mata y playa de
Magoito, merece especial atención pues nos reve-
la la existencia de una duna óholocenica.
Por la 'posición que ocupan las dunas del li
toral po.rtugues y por las dataciones absoluta;
conocidas, estas han sido normalmente atribuidas
al wUrm.
El trabajo de campo hecho en la vertiente
derecha del valle del Rio da Mata (en las cali-
zas cenomanenses) han revelado su fossilización
por tres depositos: dos eolianitos (arenas ocres
y duna consolidada) y un coluvium bastante grue-
so que contiene pedazos de duna consolidada. Es-
te coluvium esta sumergido en las arenas ocres
(figuras 3 y 5).
Los datos recopilados nos permiten hacer ~
na esquematización:
1) Fase de regularización de las vertientes
testemoniada por el co1uvium grueso con blo
ques de roca cenomanense y duna consolida~
da. Estos bloques indican que hubo una du-
na consolidada antiqua, mayor que la actua4
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muy probablemente deshecha en esta fase de
regularización.
2) Período de acumulación de las arenas ocres
en el valle del Río da Mata que pueden ha-
ber sido formadas en parte, a cuestas de
las fracciones mas finas de los depositos
de las playas levantadas.
3) Las arenas ocres fueron en seguida abarran
cadas (figura 6). El corte de la falesia -
también nos indica una ocupación humana en
estas arenas.
4) Período de mobilización intensa de las are
nas acumuladas en los locales abrigados deI
viento. La duna fue posteriormente consoli
dada y luego abarrancada en varios lugares
(figuras 3 y 4) Y cortada en falesia.
Asi, en este lugar parece haber dos ge-
neraciones de dunas. La mas antiqua, podrá
ser wurmiana y la más reciente holocenica,
pos 9.580~ 100 BP.
l. CARACTERIsTICAS GEOMORFOL5GICAS DA REGlAO DE MAGOITO
A praia de Magoito (380 57'N e 90 26'W) localiza-se ao Norte da Ser
ra de Sintra ( 1i.9J.J.JQ... 1).
Esta regiao é constituida por calcarios, por vezes margosos, alter-
nando com arenitos mais ou menos ferruginosos do Cenomaniano e pelo "Complexo
Vulcanico de Lisboa" (Eocénico?). A estrutura, ligada a ascen~a.o do maci~o s~
-vulcanico de Sintra, dobrada e muitas vezes falhada ou interrompida por fi-
loes, encontra-se arrasada. Sobre as superficies resultantes desse arrasamen
to, melhor conservadas entre 100 e 140m, e sempre ero posi~ao de interflúvio,
existe uma cobertura, rouitas vezes pelicular, de areias e seixos rolados. Es-
te deposito, coro características de ambiente litoral (Maria Helena Dias,1980),
tero sido considerado concomitante da aplana~ao que seria Calabriana (G. Zbys-
zewski, 1961). Existe também areia de duna solta, por vezes misturada corn sei
xos rolados de antigas praias (G. Zbyszewski, 1961).
H. Breuil e G. Zbyszewski (1945) consideram existir ero Magoito urna
praia siciliana que se estende de 70-BOm ate aos 100m, com seixos ta1hados,
contemporaneos ou anteriores do mar que os rolou. Outro nível de praia e tam-
bem assinalado por estes autores ao Norte do Forte, a cerca de 20-25m de alti
tude. Dao ainda noticia na arriba da praia de Magoito, da seguinte sucessao,
da base para o topo: forma~oe~ cenomanianas, areias avermelhadas, nivel cin-
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zento escuro com restos de cozinha e, sobre este, uroa espessa duna consolid~
da. Estas duas forma~oes arenosas sao atribuidas ao WUrm, sendo a duna conso
lidada considerada WUrm final. No flanco da duna, na parte terminal da ver-
tente Norte do vale do Rio da Mata, encontraram um deposito de conchas, hoje
já nao observaval, que pensam pertencer ao Flandriano.
2. FORMAc;OES DA ARRIBA E DA VERTENTE NORTE DO VALE DO RIO DA MATA
O corte citado na arri ba da Praia do Magoi to, posto novamente a de~
coberto, esta esquematizado na figura 2 (S. Daveau. A. Ramos Pereira, 1983).
Sobre o nível de colora~ao ocre (areias avermelhadas de H. Breuil e G. Zbys-
zewski) assenta um horizonte cinzento, localmente negro, com muitas conchas
de ~, Mytilus ga1loprincia1is, Tapes decuss~ta, Cardium edule, Scrobicu-
laria plana, Patella coerules, Littorina littorea, Balanus, etc.'e grande a-
bundancia de fragmentos de carvao cuja reparti~ao é irregular. Neste horizo~
te foram tambero encontrados uro fragmento de argila cozida e si:lex atípico's.
Entre o horizonte cinzento e a duna consolidada aflora uroa areia esbranqui~~
da e solta, com alguns centímetros de espessura. A duna, com uroa espessura~
perior a 20m, assenta sobre aquelas areias por uma superficie de discordancia
com cerca de 109 de inclina~ao para Sul (figura 2). Tero estratifica~ao entr~
cruzada e níveis de granularidade variada. A vertente cortada ero arriba apr~
senta uro modelado ern taffoni que traduz a sua desigual consolida~ao.
d 14 h" . f' ~A atagem por e dos carvoes do orlzonte clnzento, elta pela La
boratorio de Groningen (GrN-ll.229), indica urna idade de 9.580~ 100 BP. Nes-
te caso a duna seria muito mais recente do que se pensava.
Por este motivo pareceu interessante prosseguir o estudo deste lo-
cal. O levantamento pormenorizado, na escala de 1:2.000, da arriba e do sec-
tor vestibular do vale do Rio da Mata (figura 3) permite delimitar a exte~
das forma~oes arenosas que só se encontram na vertente direita do vale, isto
e, sempre ero posi~ao de abrigo dos ventos do quadrante Norte. A distin~ao de
campo destas duas forma~oes faz-se pela cor, esbranqui~ada na duna consolida
da e ocre nas areias da base embora superficialmente possam aparecer esbran-
qui~adas, e pelo diferente grau de consolida~ao, mais fraco nas areias ocres.
As areias ocres cobrem a base da vertente Norte do vale do Rio da
Mata ate cerca de 1.300m da foz (figura 3). No fundo do vale, o rio entalha-
-as tres metros. Porém, na vertente acidentada por numerosos pequenos va1ei
ros, a espessura destas areias parece ser de aproximadame~te 10m.
A duna consolidada constitui urna cobertura contínua ate sensivcl~E
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te 200m a montante da praia. A partir daí, preenche os pequenos valeiros que
acidentam a vertente ou cobre de forma descontinua e pelicular as areias o-
cres. Apenas no Covao do Bufo (figura 3) existe uma imponente duna consolid~
da que fossiliza ambas as vertentes, talhadas a montante no Cenomaniano e a
jusante nas arei~s ocres (figura 4). No local A a duna consolidada, hoje já
entalhada pelo pequeno ribeiro, tinha colmatado um vale largo, cujo fundo se
encontra 10m acima do actual (figura 4A). Por baixo da duna observa-se um co
luviao que ainda hoje cobre de forma descontínua a vertente oriental.
Na vertente Norte do vale do Rio da Mata, a montante do Covao do Bu
fo, a duna consolidada come~a a ser cada vez menos espessa e o grau de conso
lida~ao menor, desaparecendo depois do primeiro valeiro a montante. A verten
te e entao talhada no calcario do Cenomaniano desde o topo ate cerca de 65m,
onde aflora urna facies mais dura que origina uma pequena cornija. Abaixo des
ta, a vertente e regularizada por um coluviao muito grosseiro com blocos de
cal cario cenomaniano e duna consolidada envolvidos numa matriz areno-argi1o-
sa. Este depósito desaparece por baixo das areias ocres (figura 5). O talve-
gue do Rio da Mata (a cerca de 20m na figura 5) situa-se no contacto entre as
areias ocres e um coluviao que regulariza a vertente S. As areias ocres ori-
ginam pequenas lombas cuja extremidade domina de 10m o fundo do vale do Río
da Mata (figura 3).
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3. ESTunO LABORATORIAL COMPARADO DAS FORMA~6ES ARENOSAS
o estudo laboratorial permitiu urna melhor distin~¡o das diferentes
forma~oes, em cuj a composic;ao fundamental domina a frac<;ao arenosa ~O,04~,
sendo quase inexistente a fracc;ao silto-argilosa (apenas no extremo montante
do afloramento das areias ocres é de 16%).
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O teor ero carbonato de calcio é sempre superior a 20% na duna, di-
minuindo para montante. Nas areias ocres a varia~ao desse teor faz-se ero sen
tido inverso; apenas na excep<;ao apontada anteriormente o carbonato de cal-
cío nao esta presente. Esta amostra foi recolhida num local onde a vertente
já nao tem cobertura de duna, mas apenas de coluviao.
Este problema prende-se tambero coro o diferente grau de consolida-
<;ao das duas forma<;oes arenosas bem conservadas e parece ligar-se a maiorpe~
centagem de conchas na duna consolidada (entre 30 e 50% para menos de 10%na5
areias ocres compreendidas entre 1 e O,5mm). Naquela a morfoscopia revelou
granulos de carbonato de calcio juntamente com as conchas. A circulac;ao da ~
gua atraves da duna consolidada, explicaría o teor calcaria das areias ocres
da vertente e justificaria tambem a sua ausencia aonde nao existe cobertura
de duna.
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o estado de superfrcie dos graos de quartzo revela um transporte e..§
lico nas duas forma~oes arenosas.
Na areia de duna,os graos de quartzo sao predominantemente rolados,
ba~os e sem colora~ao embora existam tambem sub-rolados e muito rolados. Nas
areias ocres podem ser sub-rolados, rolados e muito rolados. Estes últimos no
corte da arriba apresentam-se brilhantes por polimento, coro posterior retoque
eólico, o que sugere tambem o fornecimento de areias marinhas. Os graos sub-
-rolados apresentam sempre cáries coro restos de urna ganga avermelhada,respo~
savel pelo toro geral ocre. A nao existencia desta ganga nos graos rolados e
muito rolados faz pensar que a cor nao e urna consequenciade ac~oes pedogen~
ticas posterior a deposi~ao destas areias. A praia levantada de 20-25ro a Nor
te do forte de Magoito esta coberta por uro areao bem rolado de tom ligeira-
mente mais escuro do que o das areias ocres da arriba o que podera ter contri
buido para a sua alimenta~ao. Apenas a frac~ao mais fina daquele deposito te
ria sido mobilizada pelo vento que a depositou na vertente abrigada.
4.TENTATIVA DE RECONSTITUI~AO
A evolu~ao recente da regiao da Praia de Magoito e do sector vesti
bular do vale do Rio da Mata testemunhada pelas forma~oes de cobertura ~ pe-
lo modelado podera esquematizar-se da seguinte forma:
1) Urna fase de regulariza~¡o das vertentes talhadas nas forma~~es ceno-
manianas, testemunhada pelo coluviao grosseiro que engloba fragmenros
de duna consolidada e blocos de calcario cenomaniano. A existencia de
fragmentos de duna neste deposito indica ter havido uma antiga duna
consolidada cuj a extensao seria superior a da actual (figura 3) e que
teria sido desmantelada provavelmente na fase de regularizar;ao da ve!..
tente. Tambero no nivel arqueológico (na arriba) apareceu um fragmen-
to de duna consolidada, que, a epoca, poderia encontrar-se ainda in
situ ou apenas no coluviao.
2) Uro perrodo de colmatagem do vale do Río da Mata pelas areias ocres.A
fonte de alimenta~ao destas areias podera ter sido, em parte, a frac
~ao mais fina do depósito das praias levantadas que mobilizada pelo
vento, se acumulou nos locais abrigados ou provirem da lavagem dafor
ma~ao cartografada como Pliocenica (figura 1). Uro estudo comparativo
destas forma~oes sera imprescindível.
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3) As areias ocres foram ero seguida abarrancadas (a tracejado na figura
6). O corte da arriba indica tambem urna ocupa~ao humana daquelas a-
reias. Nao se conhece a posi~ao cronológica relativa do abarrancamen
to e da ocupa~ao humana, mas sao for~osamente anteriores a duna con-
solidada que os fossiliza.
4) Finalmente um período de intensa mobiliza~ao de areias que se acumu-
laram nos locais abrigados do vento. A duna foi posteriormente cons~
lidada e depois abarrancada em varios lugares (figuras 3 e 4) e ero-
dida em arriba.
O baixo vale,entulhado por material grosseiro,nao permite precisar
se as areias ocres e a duna se depositaram em fun~ao de um talvegue
situado abaixo do actual.
Parece, assim, estarem testemunhadas, neste local, duas gera~oesde
duna. A mais antiga, ja desmantelada, seria talvez wilrmiana e a mais recente
holocenica, pós 9.580~ 100 BP, formada quando a línha de costa se situava a-
proximadamente 3 km a ocidente da actual (figura 1, Vanney e Mougenot, 1981)
e num período de subida rápida do nível do mar.
As dunas consolidadas do litoral portugues tero geralmente sido a-
tribuidas ao WUrm (entre outros por M. Feio, 1951; G. Zbyszewski, 1958; H.
Breuil, O. Ribeiro, G. Zbyszews"ki, 1943) pela posi~ao que ocupam, constituin
do ilhas e sendo, portanto, concomitantes de um período regressivo, idade cor
roborada pelas datagens obtidas por H. Schroeder-Lanz (1971).
A confirrna~ao da datag(~ do nivel arqueológico sera indispensavel.
Noutros locais deste litoral (figura 1), retalhos de dunas consoll
dadas parecem cobrir areias ocres ou de tom averme1hado. Mas nem sempre asua
posi~ao estratigrafica é clara como em Magoito. E possível, no entanto, que
existam outros níveis de ocupa~ao humana fossilizados por eolianitos e que
possam fornecer informa~oes indispensaveis para o conhecimento da evolu~ao
quaternaria do litoral portugu~s.
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